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This study aimed to describe the application of contextual pembelajarn 
models and found an increased understanding of the concept of students in 
mathematics material properties of geometry in grade IV SD 7 Gondoharum. 
Understanding of mathematical concepts within the competence shown by 
the students in understanding math concepts learned. One mathematical concept 
that must be understood is the concept of geometry students the material 
properties of geometry. Improved understanding of mathematical concepts can be 
done through the implementation of media-assisted learning model contextual 
puzzle. The application of contextual learning model can provide direct 
experience for students to discover concepts. The steps contextual learning model 
is constructivism, modeling, questioning, learning community, inquiry, authentic 
assessment, and reflection. 
This study will be conducted in the fourth grade 7 Gondoharum with 
research subjects 22 students. Implementation of this research was conducted in 
two cycles, each cycle consisting of the stages of planning, acting, observing, 
reflecting. The data collection was done by using tests, interviews, observation, 
and documentation. Analysis of the data used is quantitative and qualitative data 
analysis. 
The results of the research capabilities of students in the classical 
understanding of the concept, the prasiklus obtained an average score of 32.5% to 
the category of very poor increased in the first cycle to 78.48% in both categories 
and increased in the second cycle into 86.62% in both categories. In the 
observation of the activity of students in the first cycle obtained an average score 
of 2.3 with enough categories and increased in the second cycle to 2.93 in both 
categories. And on the observation of teachers' skills in managing the learning 
cycle I obtained an average score of 3.18 in both categories and increased in the 
second cycle to 3.44 with very good category. 
Based on the results of a classroom action research conducted in the fourth 
grade 7 Gondoharum can be concluded that the application of media-assisted 
learning model contextual puzzle on the material properties of geometry can 
improve students 'understanding of mathematical concepts, improve students' 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
pembelajarn kontekstual dan menemukan peningkatan pemahaman konsep siswa 
pada mata pelajaran matematika materi sifat bangun ruang pada siswa kelas IV 
SD 7 Gondoharum. 
Pemahaman konsep matematika merupakan kompetensi yang ditunjukkan 
oleh siswa dalam memahami konsep matematika yang dipelajari. Salah satu 
konsep matematika yang harus dipahami siswa adalah konsep geometri materi 
sifat-sifat bangun ruang. Peningkatan pemahaman konsep matematika dapat 
dilakukan melalui penerapan model pembelajaran kontekstual berbantuan media 
puzzle. Penerapan model pembelajaran kontekstual dapat memberikan 
pengalaman langsung bagi siswa dalam menemukan konsep. Adapun langkah 
model pembelajaran kontekstual adalah  constructivism, modelling, questioning, 
learning community, inquiry, authentic assesment,dan reflection.  
Penelitian ini akan dilaksanakan di kelas IV SD 7 Gondoharum dengan 
subjek penelitian 22 siswa. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari tahap planning, acting, observing, reflecting. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes, wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitif dan 
kualitatif.  
Hasil penelitian kemampuan pemahaman konsep siswa secara klasikal, pada 
prasiklus memperoleh skor rata-rata 32,5% dengan kategori sangat kurang  
meningkat pada siklus I menjadi 78,48% dengan kategori baik dan meningkat 
pada siklus II menjadi 86,62% dengan kategori baik. Pada hasil observasi aktivitas 
siswa pada siklus I memperoleh skor rata-rata 2,3 dengan kategori cukup dan 
meningkat pada siklus II menjadi 2,93 dengan kategori baik. Dan pada hasil 
observasi keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I 
memperoleh skor rata-rata 3,18 dengan kategori baik dan meningkat pada siklus II 
menjadi 3,44 dengan kategori sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas IV SD 7 
Gondoharum dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kontekstual berbantuan media puzzle pada materi sifat bangun ruang dapat 
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa, meningkatkan 
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